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HelsinkiMission Aggredi: lupaava väkivallan ehkäisyn muoto 
 
HelsinkiMissio ry aloitti 2006 uuden työmuodon (Aggredi), jonka tavoitteena on 
vähentää 18–39-vuotiaiden katuväkivaltaan syyllistyneiden henkilöiden väkivalta-
rikosten uusimista. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tänään julkaissut Aggredi-
ohjelman vaikuttavuusarvioinnin. Arvioinnissa tutkittiin, missä määrin ohjelma on 
onnistunut vähentämään väkivaltarikosten uusimista. Rikosten uusimista tarkastel-
tiin sekä Aggredin eri asiakasryhmissä että suhteessa iän, sukupuolen ja rikostaus-
tan perusteella kaltaistettuun verrokkiryhmään. 
Aggredin asiakkailla (n=97) on keskimäärin varsin raskas rikostausta. Ohjel-
man alkua edeltäneen kolmen vuoden aikana asiakkaille kertyi keskimäärin 21 
tuomiota tai rangaistusmääräystä, väkivaltarikosten keskiarvon ollessa hieman alle 
neljä. Yli puolet (56 %) asiakkaista suoritti ehdotonta vankeusrangaistusta ohjel-
man aloitushetkellä. 
Kun rikosten uusimista tarkasteltiin Aggredin asiakasryhmissä, havaittiin, että 
ohjelman onnistuneesti läpi käyneet henkilöt (n=24) uusivat väkivaltarikoksensa 
huomattavasti muita asiakasryhmiä harvemmin. Heistä 25 prosenttia tuomittiin uu-
desta väkivaltarikoksesta seuranta-aikana, kun vastaava osuus ohjelman keskeyttä-
neistä oli noin kaksi kolmasosaa. Tulokset antavat siten viitteitä siitä, että ohjel-
maan kiinnittyneet henkilöt vähentävät väkivaltarikollisuuttaan. 
Kun kaikkia Aggredi-ohjelman aloittaneita verrattiin kaltaistettuun vertailu-
ryhmään, tilastollisesti merkitsevää eroa rikosten uusimisessa ei havaittu. Keskei-
senä syynä tähän on se, että ohjelman keskeyttäneet muodostavat enemmistön tut-
kimusryhmästä, ja heidän uusintarikollisuutensa on korkealla tasolla.  
Kun arvioinnin tuloksia punnitaan kokonaisuutena, voidaan todeta, että Aggre-
di-ohjelman tulokset ovat varsin lupaavia ohjelman onnistuneesti suorittaneiden 
henkilöiden osalta; työmuodon jatkamiselle ja kehittämiselle on siten perusteita.  
Tutkimusprosessi osoitti rajoitteita verrokkiryhmän luomisessa käytettävissä 
olevien rekisteritietojen avulla. Tulevaisuudessa rikoksentorjuntaohjelmien arvioin-
ti hyötyisi merkittävästi satunnaistetusta koeasetelmasta. Vain sen avulla voidaan 
taata tutkimus- ja verrokkiryhmien samankaltaisuus lähtötilanteessa. 
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